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2) проблемы с реализацией продукции на внутреннем и внешнем рынках. Это проис-
ходит по причине снижения конкурентоспособности выпускаемой продукции по ценовому 
фактору в связи с сохраняющимися различиями в условиях хозяйствования отечественных 
и зарубежных производителей (налоги, цены, энергоресурсы, таможенная политика и др.) 
и наводнением внутреннего рынка дешевыми товарами из стран юго-восточной Азии;
3) недостаток собственных оборотных средств у организаций концерна;
4) наличие у организаций отрасли высокой кредиторской и дебиторской задолженности;
5) сложная ситуация с наращиванием экспорта по ряду причин. Защита внутреннего 
рынка также является одной из решающих мер, которая позволит развиваться отрасли.
Таким образом, состояние легкой промышленности Республики Беларусь показывает, 
что без структурной перестройки организаций и привлечения инвестиций, необходимых для 
технического переоснащения и модернизации производства, невозможно существенное по-
вышение качества выпускаемой продукции и коренное изменение ситуации на внутреннем 
рынке продукции легкой промышленности. На решение этих вопросов направлен Комплекс-
ный план технического перевооружения на 2006–2010 гг., которым с учетом государствен-
ной поддержки предусматривается глобальное перевооружение валообразующих предприя-
тий отрасли.
За последние годы в Беларуси проведены значительные преобразования в законодатель-
стве в области стандартизации, оценки соответствия, направленные на улучшение качества 
продукции, работ и услуг. Действующая Государственная программа «Качество» на 2007–
2010 гг. помогает реальному сектору экономики гибко реагировать на происходящие из-
менения, осваивать современные методы управления качеством, нацеливает на постоянное 
совершенствование деятельности [3, с. 96–104].
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На территории современной Беларуси появление первых денег относится к периоду 
становления Великого княжества Литовского (ВКЛ), когда шел активный процесс разви-
тия фео дального хозяйства с постепенным расширением обмена, утверждением товарно-
денежных отношений. Это вызывало необходимость формирования единой денежной си-
стемы [1]. 
Становление современной денежной системы Республики Беларусь началось в 90-е гг. 
XX века после распада Советского Союза. Однако разделение единой денежной системы 
произошло не сразу. В Республике Беларусь в это время продолжают обращаться денежные 
знаки Госбанка СССР, а затем и Центрального банка России. Не определив собственной 
денежно-кредитной политики, белорусское руководство продолжало использовать рубль 
в качестве единого платежного средства. Такой курс привел к полной зависимости молодого 
государства от экономической ситуации в России. 
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В мае 1994 г. вышло постановление Национального банка «О платежном средстве Рес-
публики Беларусь». С этого момента единственным платежным средством Республики Бе-
ларусь признан белорусский рубль. Все расчеты на территории Беларуси в соответствии с 
данным постановлением должны были проводиться в белорусских рублях.
В период с 1994 по 2000 гг. принципиальных изменений в денежной системе страны не 
происходило. Но в связи с высокой инфляцией Национальный банк Республики Беларусь ре-
гулярно выпускал в обращение расчетные билеты все большего номинала. В октябре 1999 г. 
произошла вторая деноминация [2].
В современном денежном обращении страны используется несколько видов денег: на-
личные и безналичные, электронные денежные средства. Электронные денежные средства 
можно разделить на два вида: денежные средства, использование которых осуществляется 
с применением банковских пластиковых карт, и электронные деньги, находящиеся в «элек-
тронных кошельках», использование которых осуществляется с применением компьютер-
ных систем.
Рассматривая историю денежного обращения в Республике Беларусь, необходимо от-
метить, что в нашей стране не использовался широко распространенный в других странах 
такой вид платежных средств, как чеки. Это связано с тем, что до недавнего времени в Рес-
публике Беларусь отсутствовали какие-либо иные средства платежа, за исключением налич-
ных и безналичных средств. 
По данным Министерства связи Республики Беларусь, наша страна занимает третье ме-
сто в СНГ по числу пользователей Интернетом после России и Украины, а с учетом доли 
Интернет-пользователей от общего количества населения Беларусь значительно опережает 
Россию и Украину. Это создает благоприятные условия для развития и широкого использо-
вания электронных денег, но по широте использования и распространенности электронных 
денег Республика Беларусь отстает даже от ближайших соседей.
На сегодняшний день наибольшее распространение в Республике Беларусь получили 
следующие виды систем: WebMoney и EasyPay. Вместе с тем в Российской Федерации, кро-
ме перечисленных, используется большое число других систем электронных денег, в том 
числе «фирменных». Основным представителем таких платежных систем является система 
«яндекс-деньги». Данная платежная система создана крупнейшей российской Интернет-
компанией яндекс для обеспечения торговых операций через Интернет. 
Обеспечивает работу системы WebMoney в Беларуси ОАО «Технобанк». Количество 
пользователей из Беларуси не разглашается, однако по некоторым сведениям по состоянию 
на март 2007 г. оно составляло около 17 тыс. человек. Более современные данные в на стоящее 
время не разглашаются [3].
В настоящее время EasyPay мирно сосуществует со своей главной конкуренткой – си-
стемой WebMoney. Обслуживанием операций зани мается ОАО «Белгазпромбанк», техниче-
скую сторону вопроса обеспе чивает ООО «Открытый Контакт» [4].
В настоящее время электронные деньги в Республике Беларусь используются в основ-
ном для оплаты за товары в Интернет-магазинах, но только сто из них принимают электрон-
ные деньги. Также электронными деньгами можно оплатить услуги связи и коммунальные 
услуги (для жителей г. Минска).
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